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Liebe Leserinnen und Leser,
die wissenschaftlichen und die öffentlichen Biblio-
theken des Freistaates Sachsen wollen das Fachpu-
blikum und die interessierte Öffentlichkeit künftig
viermal im Jahr mit einer gemeinsamen Zeitschrift
über ihre Arbeit informieren.
Ich gratuliere den Herausgebern und Gestaltern zu
diesem informativen und schön gestalteten Maga-
zin. Selbstbewusst, engagiert und werbend wollen
die Autorinnen und Autoren das Potential der säch-
sischen Bibliotheken für Bildung und Wissenschaft,
Kultur und Unterhaltung vor Augen führen. Tat-
sächlich sind unsere Bibliotheken mit Millionen
von Besuchern die am meisten besuchten Bildungs-
und Kultureinrichtungen des Landes. Alle Altersstu-
fen und gesellschaftlichen Gruppen finden hier
attraktive Angebote. 
Wer mit Freude und Konzentration lesen und in
virtuellen Wissenswelten navigieren kann, wird sich
leichter in der Informationsgesellschaft der Zukunft
behaupten. Deshalb gewinnen die Bibliotheken als
vielseitige Lernorte an Bedeutung. Leseecken für
Vorschulkinder sind dabei ebenso wichtig wie
Arbeitsplätze in Hochschulbibliotheken, die den
Einstieg in das World Wide Web ermöglichen. Für
das „Lebenslange Lernen“ benötigen wir Bibliothe-
ken, die professionellen Service bieten, für Schüler
ebenso wie für Berufstätige oder Senioren.
Sachsen verfügt seit dem Mittelalter und der Re for-
mation über eine reiche Bibliothekslandschaft.
Die Ratsschulbibliothek Zwickau kann auf eine
510jährige, die Universitätsbibliothek Leipzig auf
eine bald 500jährige Tradition zurückblicken. Die
vor 452 Jahren im Dresdner Schloss gegründete
Kurfürstliche Bibliothek bildet heute den Kernbe-
stand der Sächsischen Landesbibliothek – Staats-
und Universitätsbibliothek Dresden, die zu einer
der größten Bibliotheken der Bundesrepublik ange-
wachsen ist. 
Im 21. Jahrhundert stehen wir vor neuen, großen
Herausforderungen. Wir müssen mehr in Bildung
und damit in die Zukunft investieren. Der Freistaat
Sachsen unterhält ein enges Netzwerk wissenschaft-
licher Bibliotheken und fördert mit dem Kultur-
raumgesetz die regional wirksamen Öffentlichen
Bibliotheken. Viel ist erreicht, aber in einer sich
rascher verändernden Welt steigen die Anforderun-
gen an Bildung und Ausbildung. 
Mit dem neuen Magazin zeigen die sächsischen
Bibliotheken, welchen Beitrag sie leisten und wel-
che Angebote sie den Bürgerinnen und Bürgern bie-
ten können. Ich wünsche dem neuen Magazin viele
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